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Introducción 
El leiomiosarcoma es un tumor maligno mesenquimatoso infrecuente. Su incidencia es 
menor al 10% de los casos de los sarcomas de tejidos blandos. Afecta a ambos sexos y su 
presenta entre la quinta y sexta década de la vida, los pacientes inmunocomprometidos son 
más propensos a desarrollar este tumor. 
Se lo clasifica en leiomiosarcoma cutáneo (derivado del músculo piloerector del pelo y 
ubicado histológicamente a nivel dérmico) y el leiomiosarcoma subcutáneo (derivado del 
músculo liso de las paredes vasculares). Su diagnóstico es clínico e histológico siendo 
esencial la inmunohistoquímica. Los diagnósticos diferenciales son diversos tumores 
cutáneos. 
El tratamiento de elección de este tumor es con la cirugía dónde debe tomarse un margen de 
seguridad de 3 cm o la cirugía micrográfica de Mohs. El fracaso terapéutico está dadopor la 
recurrencia que es muy frecuente en este tumor. 
 
Objetivo 
Demostrar al alumno de pregrado la variabilidad diagnóstica en tumores de tejidos blandos. 
 
Materiales y métodos 
Presentación de un caso clínico de Leiomiosarcoma. 
 
Resultados 
La consideración de la afección dentro de los diagnósticos diferenciales del carcinoma 
basocelular y el espinocelular. 
 
Conclusiones 
Demostrar a través de un caso no frecuente de tumor de partes blandas que se debe estar 
atentos a los diferentes diagnósticos diferenciales ya que en este caso las metástasis y 
recurrencias son habituales en contrapartida con los tumores frecuentes de dermatología 
(basocelular y espinocelular) que no presentan el mismo comportamiento de agresividad. 
